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Application of centralized BCG vaccination in the safety management of neonatal vaccine. YUAN Zhong-cao 1,
WANG Ding-qing 1, WU Liu-ling 1, YUAN Xiao-juan 1, SHEN Qu 2*. 1. Department of Obstetrics & Gynaecology, the Peo⁃
ple's Hospital of Yantian District of Shenzhen City, Shenzhen 518081, Guangdong, CHINA; 2. Nursing Department, Medi⁃
cal College of Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, CHINA
【Abstract】 Objective To explore the methods for improving the safety of BCG vaccination. Methods 1 000
newborns of 2010 were selected as the study group, received centralized BCG vaccination with hepatitis B vaccine
and BCG vaccinated separately. 1 000 newborns of 2009 were enrolled as the control group, with hepatitis B vaccine
and BCG vaccinated at the same time. The rate of adverse reactions and the amount of BCG used were observed and
compared. Results The incidence of adverse reactions in the study group was significantly lower than that in the con-
trol group (P<0.05). The amount of BCG used in the study group was 678 pieces less than that in the control group.
Conclusion The application of centralized BCG vaccination with hepatitis B vaccine and BCG vaccinated separately
for newborns can reduce the amount of BCG used, save the medical resources, and improve the safety of BCG vacci-
nation.

























2 月至 2009 年 12 月出生 24 h 内的新生儿 1 000 例为
对照组。观察组中阴道分娩590例，剖宫产410例，男
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